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Abstract.
The project is about On The Road And the Rebelious tendencies in it. It will explain the history of the time when on the road was written and 
published. Furthermore it will have an analysis of The novel On The Road. And in the conclution these two will be combined and the rebellious 
tendencies in the novel will try to be explained.
Indledning og motivation.
I en tid hvor muligheder syntes uendelige og den vestlige verden er blevet et sted, hvor ingenting syntes usagt kan det være interressant at kigge tilbage 
på hvor al denne kultur stammer fra. Det kan diskuteres om udtrykket ”freedom of speech” virkelig eksisterer i en verden hvor alt syntes at kunne blive 
sagt, uden at hovederne vender sig. Men kan alt nu blive sagt og hvor stammer denne kultur af meningsudveksling og accepteret provokation fra? 
Mange forskellige begivenheder og sammenstød ville de fleste nok svare lidt diffust. Dog er der bestemte begivenheder der træder frem i folks 
bevidsthed. En kunne være ungdomsoprøret i 60'erne, men et andet måske mere ukendt er optrapningen til dette. Nogen af hovedpioneerne bag denne 
optrapning er normal kendt som nøglepersonerne i Beat Generationen. En gruppe forfattere og samtidsbeskrivere der siges at beskrive denne tids opgør 
med normerne.
En bog som specielt fik sin del af anderkendelse og opmærksomhed, og som siges at være en af de mest præcise beskrivelser af stemningen i sin 
samtid og er oppe selv i dag, så lang tid efter, er den autobiografiske roman ”On The Road” (ONR) af forfatteren Jack Kerouac (JK).
I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i denne bog, for at beskrive det oprør som siges at bestå i den og var med til at beskrive en generation af 
samfundsafvigere og til dels oprører. (Et udtryk der bliver brugt i opgaven men som jeg vil retfærdiggøre brugen af senere i opgaven. Selvom de ikke 
selv ville kunne lide at blive kaldt dette. Som Allen Ginsberg, en af hovedpersonerne i kernen af beatforfattere, beskriver det ”Folk bliver ved med at se 
oprør og ødelæggelse (i bøgerne) (…) men det er faktisk kun en lille del af det. Det er kun folk der har accepteret at standardiserede amerikanske 
værdier er permanente. Vi siger at de værdier faktisk hverken er standard eller permanente.”(Ginsberg i Olsen 2004:29)
Dog er der en generel ide om at der befinder sig et oprør i tidens litteratur og som det beskrives på ordnets ordbog ”tilstand af opstandelse, uro, postyr 
el.lign. blandt en gruppe mennesker, opstået som reaktion på en hændelse der opleves som meget foruroligende, chokerende 
el.lign.”(http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=opr%C3%B8r) vil det som beskrevet længere henne i opgaven også kunne beskrives som et oprør.)
Problemformulering.
Hvori består oprøret i Jack Kerouacs roman ”On The Road”?
Metode.
Dette projekt er hovedsageligt et historisk og litteraturisk projekt. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i tekster der har med dette at gøre. Jeg vil gennemgå 
tiden hvor omkring Beat Generationen opstod, var aktuel og levede og hvad der er relevant historisk for at kunne forklare hvad oprøret bestod i. Jeg vil 
bruge historiske tekster der kan forklarer hvad situationen var, i tiden omkring Beat Generationen, bogens udgivelse og kreering. Udover dette vil jeg 
gennemgå hvad andre har sagt om Beat Generationen via bøger der berører emnet. Sidst men ikke mindst vil jeg selvfølgelig bruge bogen ONR som 
jeg vil tage uddrag fra og berører da det er denne der er omdrejningspunktet for hele opgaven.
Projekt forankring.
Projektet forankres i Tekst og tegn og historie og kultur. Derudover er det et ikke nordisk kultur område og mere end halvtreds procent af litteraturen er 
Engelsksproget.
En hypotese.
For at kunne finde ud af hvad oprøret består i, i On the road, kan det være nyttigt at kigge på hvad andre har sagt om Beat Generationen som en helhed. 
Dette kan give os et prej om hvilke oprørske tendenser der påstås at befinde sig inden for beatlitteraturen.
Ved gennemlæsning af bogen kan det være svært at se hvad kernen af oprøret egentlig består i. Der er massere af handlinger der går imod hvad normen 
gør, i tiden da bogen blev skrevet. For at nævne nogen få er det at Dean har sex med så mange forskellige og har flere koner noget der går stik imod 
normalbefolkningens normer. For ikke at tale om den kontinuerlige brug af stoffer.
Dog er det tydeligvis ikke kun disse der udgør kernen i oprøret. Men nærmere disse der udgør manifestationen af oprøret. Som giver udtryk for en 
utilfredshed med normalkulturen og en søgen efter noget andet. For at finde hvad oprøret består i bør man nærmere gå bag disse handlinger og se hvad 
der ligger til baggrund for dem.
Det der udgør kernen er nærmere en fysisk og mentalt friere tilstand der distancere sig fra det normbaserede samfund. En måde at tænke på der gør de 
regler til skamme der er sat for at man mener samfundet kan fungere. Og hvordan man mener samfundet skal fungere i verden der er hærget af krig og 
krise.
Dog er også manifestationen med til at give udtryk for, hvad man hellere vil i verdenen.
I bogen the daybreak boys giver forfatteren et bud på hvad grundene til modkulturen og oprøret kunne bestå i.
I hans forklaring af grunden til modkulturen er der flere planer. Dog forklarer han først omkring tiden før beatgenerationens opståen, at det har været en 
tid med permanent krise. Man har været igennem den store depression, derefter 2. verdenskrig og nu den kolde krig med frygten for atombomben der 
konstant hænger over hovedet på befolkningen.
Dog foklarer han overordnet ”The twentieth century has been an age of constant crisis, a time of permanent emergency, but the post world-war II era 
has seemed to many to represent the culmination of all the negative forces of western civilization in final, desperate state of ultimate terror and 
destructiveness. This condition may be seen as being threefold in nature, an interrelated and mutually reflective complex affecting every level of life: 
physical, Psychological and spiritual.” (Stephenson 2009 s. 173)
Altså er der som forfatteren mener, tre niveauer der spiller ind når vi kigger på situationen. Det fysiske, det psykologiske og det spirituelle.
Den fysiske fare er den der hænger direkte over hovedet på befolkningen og er forholdsvis klar. Denne tendens går ud på frygten for atombomben. 
Denne klare frygt så ud til at være den ultimative kulmination af menneskehedens dumhed og ønske om selvdestruktion. Man havde fremstillet en 
bombe der, hvis man ønskede det, kunne udslette store dele af verden. En trist og samfundsnedbrydende tendens. Som sendte frygt ind i mangen et 
hjerte.(Stephenson 2009 s. 173)
Endvidere skriver han at beatgenerationens forfattere var de første til at dokumentere denne efterkrigstids-triste atomfrygts stemning.
På det psykologiske plan var der ifølge forfatteren en form for dehumanisering og depersonalisering af livet.(Stephenson 2009 s. 175)
Man begyndte at distancere sig fra en mere menneskelig og naturlig måde at leve på.
I løbet af anden verdenskrig og efter blev USA i højere grad teknologiseret. Desuden opstår der et stærkere bureaukrati og større cooporativ magt, (i 
løbet af krigen da staten har interesse i at ændre produktionen fra fredstidsproduktion til krigstidsproduktion). Herudover udvikler 
massekommunikationen sig og der opstår i højere grad en urbanisering, foruden en højere grad af industrialisering. Dette giver større mulighed for og 
større tendens til, en mere homogen og standardiseret livsstil hos den almindelige amerikaner. Foruden bedre grobund for en kultur med ønske om 
kommercialisme og et større ønske om at eje forbrugsmarkedets goder.
Denne tendens gjorde også at flere ellers samfundskritiske eksistenser såsom forfattere, kunstnere og intellektuelle lod dem selv inddæmme i 
universiteter og lign. institutioner hvor de ikke kritiserede samfundet men nærmere omfavnede det, med evt. håb om succes eller rent ud sagt et 
pusterum efter anden verdenskrigs, depressionens og den kolde krigs rædsler. Denne tendens fik øjensynligt USAs befolkning til at søge tilflugt for de 
flestes part i en tryg, ren og stereliseret plastik-verden hvor det kunne se ud til at ingen ting var galt.
Denne tendens var beatgenerationen de første til at forkaste og fokusere på en mere primitiv og ”menneskekærlig” virkelighed.
Beatgenerationen gav en modstemme til det, som hele den normale kultur, med nye fjernsyn, radioer og de samme pæne huse gade op og gade, ned 
stemte for at bibeholde og hylde.
Beatgenerationen gik altså imod den menneskefjernhed der lå i al kommercialismen og købeglæden, og værdsatte det at være fysisk og mentalt frie. 
(Stephenson 2009 s. 175-177)
Den tredje deminsion af krisen bestod i den spirituelle bevidsthed. Det viste sig ved på samme måde som den psykologiske ved en afstandtagen fra det 
naturlige i mennesket. Der var en stor del af fremmedgørelse fra de naturlige kræfter i verden også en fremmedgørelse fra de naturlige kræfter inde i os 
selv. Selvom dette dog ikke syntes videre usædvanligt for den nyere verden.
Beat generationen higede nærmere efter en kultur hvor man havde et mere nært forhold til den naturlige amerikaner og måske nærmere en 
menneskelighed med naturlige visioner.(Stephenson 2009 s. 177-179)
I Frigørelsens hylen beskriver man ”spasmen” på en måde, så det er svært at misforstå at det sådan set ikke direkte var et oprør. Man beskriver det 
nærmere som en søgen efter et utopisk og anderledes Amerika som ikke er tilstede, men dog alligevel er tilstede i folks bevidsthed.
Man siger ”Beatforfatterne udtrykte en utopisk længsel efter forandring snarere end et direkte opgør med samfundsinstitutionerne.”(olsen og thomsen, 
2004:29)
Det at det ikke beskrives som et direkte oprør, siger meget om hvad det egentlig er. Man prøvede altså ikke direkte at gå i kamp med de institutioner 
der fandtes. Men så i stedet, som oprør, Amerika som noget andet end det så ud til at være.
Man prøver at beskrive et amerika som går tilbage til de gamle Amerikanske myter, der ikke har nogen normer som sådan, men ses transcendent og 
som vil komme til virkelighed i en bar i denver, i jazzens nedslåede toner eller på vejene.(olsen og thomsen, 2004:29)
Kerouac beskriver selv at han føler at amerikas intellektuelle er blevet beskåret eller adskilt fra amerikas sjæl og derfor kun var rodløse fjolser. Og han 
beslutter sig for at skrive en lang roman der forklarer alt til alle.(Hunt,1981:81)
Man søgte altså ikke efter et decideret oprør men et anderledes amerika der fandtes, men der ikke var plads til i en tid hvor alle sådan set var nedslåede 
pr. automatik.
Dette var i sig selv et oprør i en verden hvor frie tanker og anderledeshed ikke var tilladt.
Dette var dog ikke det eneste. Sjælen for det man kalder ”rebel without a cause” er også en del af tidens mentale billede, af ungdom og oprør. Det er 
ikke et oprør mod noget specielt, men mod et billede af amerika som det så ud, i den tid hvor kunstnerne, forfatterne og filmmagerne levede.
Som det også siges i Frigørelsens hylen ”Beatgenerationen signalerede som bevægelse snarere en åndelig og seksuel frigørelse, en frigørelse af ordet, 
en sproglig frigørelse fra censur, et nyt syn på jazzen som kunstart og en økologisk bevidsthed ... en modstand mod det militærindistruelle samfund, og 
en opmærksomhed mod hvad Kerouac … kaldte ”en anden religiøsitet””(olsen og thomsen, 2004:29) 
Tiden.
For at se på hvad ONR kunne være en revolte imod kan det være nyttigt at have et billede af hvad der foregik i tiden omkring forarbejdningen af ONR.
Tiden efter anden verdenskrig var præget af stor velstand. Man havde stort set ikke haft nogen tab udover de humanitære i krigen. Der var ikke som i 
europa blevet bombet og ødelagt. Udover i Pearl harbour, som mere eller mindre startede deltagelsen i krigen, for USA's vedkommende. Man skiftede 
fra fredstidsproduktion til krigstidsproduktion, hvilket skulle vise sig at være en økonomisk god beslutning for USA. Pga. at regeringen puttede penge i 
produktionen af krigstids enheder, til privatejede selskaber. Blev der brug for flere arbejdere og ledigheden i løbet af krigen, blandt USA's befolkning, 
blev så lav at den næsten ikke kunne måles.(http://eh.net/encyclopedia/article/tassava.WWII)
Denne mangel på arbejdskraft gjorde at mange familier havde mulighed for at tjene mere end før og økonomien fik et relativt stort boom i løbet af 
krigen. Faktisk fordobledes indkomsten per capita fra $1,231 i 1939 til $2,390 i 1945. Da inflationen også var moderat i løbet af denne periode, var 
disse tal mere eller mindre én reel stigning i indkomsten. For at sætte dette op mod noget var personlig opsparing i USA fra 1939, som stod på $2,6 
billioner, steget til $29,6 billioner i 1945. Denne opsparing skulle da efter endt krigstid omvendes til forbrug. Et forbrug som skulle starte en af de 
bedste og mest vedvarende økonomiske tider i USA's historie. (oneil, 1986 s.1)
Dette opsving var i krigstiden ikke så fremtrædende da mange varer var rationeret. De fleste levede, som det så ud for dem, stadig som de altid havde 
gjort. Der stadig var ikke mange storcentre. Man havde også stadigt begrænsede midler til husholdningen og nyere opfindelser. Gerne kun en bil til 
hver husstand, selvom man i USA var vilde med dem. Ligeså med badeværelser. De fleste havde da også radioer men oftest også kun én til hvert hjem. 
Radioen havde endnu ikke mange kanaler, men dem der var var gode til at holde tiden ud og desuden var den en opfindelse der bandt landets borgere 
sammen som aldrig set før. Foruden at være en uundværlig nyhedskilde.
For at bruge dette i sammenhæng med Beatgenerationen og bogen ONR er det nødvendigt at snakke om hvordan disse samfundstendenser var, i 
sammenhæng med beat generationen. Men også hvordan den var en vigtig udviklings-baggrund, for hvordan en modkultur som Beatgenerationen 
kunne udvikle sig og en bog som ONR kunne få så stor betydning.
Som det siges i The daybreak boys var befolkningen nedslidte efter depressionen og krigen. Og stadig nervøse for den kolde krig og atombombe 
truslen, der hang over hovedet på dem. Dette skulle vise sig i deres normer og leveregler.
Efter krigen prøvede mange unge mennesker at starte familie og i det hele taget starte et liv. Mange af disse unge mennesker var mænd der havde været 
udstationeret og gerne ville gøre noget ved deres situation efter krigen. De ville gøre op for den tabte tid de havde brugt på at kæmpe og ville gerne 
starte en familie som de også gerne skulle kunne forsørge. Denne type unge kan siges, giver efterkrigsgenerationen sit særlige præg. De unge var 
hårdtarbejdende og optimistiske, og vidste hvad de ville.
Efter krigen var der husmangel, da det var svært at få plads til alle de nye vordende familier. Mange ville gerne flytte til forstæderne da de skulle have 
plads til børn, bil og vovse. Desværre var det ikke lige nemt at få plads. Men der blev senere, via initiativer fra regeringen og fra private firmaer, gjort 
op for dette. Mange unge flyttede derfor til forstæderne hvor de kunne få fred og ro til at passe deres familie og deres arbejde. 
Man skabte i tidens løb, i disse små små forstadsbyer, en kultur med amerikanske biler, fjernsyn, familiemiddage og forstads-skikke.
Dette blev dog også af Henry Miller, en amerikansk forfatter, henført til som ”The aircondotioned nightmare”.
Man skabte mindre organistioner i byerne man kunne deltage i frivilligt og som kunne hjælpe folk ud med børnepasning, sportsaktiviteter og andet. 
Man levede altså ikke bare alene i de små forstæder men der var en ide om at man skulle være aktiv i de små ”cooporativer”. Man så det ikke som 
kommunisme men nærmere som engagement i forstadskulturen.
I memoiret ”un-american activities” gives der et billede på forfatten sallys barndomsvenindes familie som den ideelle amerikanske drømme familie. 
Sally selv beskriver sig som kikset og uvidende, når det kommet til hvad hun skal sige i forskellige situationer, uacceptabel for forældre og hendes 
egne forældre er jøder og kommunister. 
Hun beskriver sin veninde som god med drenge, populær og med personlighed. Derudover bærer hun flot tøj der passer hende, ikke fòr god i skolen, 
men stadig klog dog ikke en blærerøv, hun ved hvad hun skal sige og har en flot krop og er en god danser.
Sallys venindes forældre, ikke at forglemme, har også et godt image. De er for andre at se, stadig et forelsket par. Hendes far har et godt job og er en 
succes og hendes mor hjælper ham på hjemmefronten, og pga. dette forklares det at de smiler en hel del og er meget muntre. De har ikke plads til at 
være triste og lever, alt i alt efter reglerne. Hendes mor ved hvordan man holder et hjem og de har hvert år den rigtige slags bil, og de helt nye og 
smarte opfindelser til hjemmet. Og alting holdes pænt og rent.
Denne beskrivelse fra en teenager der levede i halvtredserne siger meget om hvordan ideen om en rigtig familie og et rigtigt menneske og dettes mål 
skulle se ud. Man skulle gerne have den rigtige familie som ejede de rigtige ting og var glade for det.(Belfrage, 1994: 80-83)
Udover ønsket om den ideelle familie var købeglæden også stor. Gennemsnits indkomsten for en normalfamilie steg fra 3083 dollars i 1940 til 5657 
dollars i 1960 og realindkomsten 30 procent. Inflationen var også moderat omkring 1,5 procent om året så denne spiste ikke stigningen op. Mange 
amerikanere satte derfor en dyd i at købe det nyeste og smarteste udstyr i tøj og gadgets og hvad ellers der fandtes der kunne tilfredsstille deres 
stigende behov for forbrugsgoder.
Alt dette kunne tænkes, som det siges i The daybrak boys, at være et tegn på flugt fra de skidte tider der havde hængt og til dels stadig hang over 
hovederne på amerikanerne, i form af depressionen, anden verdenskrig og den kolde krig.(Stephenson 2009 s. 173) Man flygtede fra de kaotiske byer 
ud til forstæderne hvor man kunne udleve sine drømme om et sted hvor der ikke var noget galt, hvor man var glad for de ting man havde der og hvor 
naboerne var venlige og der helst ingen var til at ødelægge den nyfundne glæde og velstand. Dette skulle da lige være modstanderne af systemet eller 
dem der ikke passede ind i billedet.
Denne modstand skulle alligevel vise sig i forskellige former og den blev slået ned på politisk og også i nogen grad af befolkningen.
Dette blev overordnet gjort bl.a. i form det man kaldte McCarthyismen, som var en forsvarsmekanisme af den kolde krig, som i nogen grad blev 
kropsliggjort af opportunisten Joseph McCarthy. Hvis politiske handlemåder og holdninger skulle blive kendt landet over.
Den kolde krig og mccarthyismen.
Den kolde krig startede umiddelbart efter anden verdenskrig var slut.
Efter anden verdenskrig havde magtballancen ændret sig. Soviet var pludselig en større magt og USA kunne pludselig ikke se forbi den, specielt ikke 
fordi den også følte den havde ret til og gerne ville, sætte sit præg på det, efter krigen, ødelagte og sårede Europa. Man prøvede derfor fra USA's side 
også at få så stor indflydelse som muligt i Europa. Man kæmpede efter krigen, efter viden om forskellige teknologier der kunne give stormagterne 
større chance for sejr i tilfælde af et sammenstød imellem de to magter. Dette gav sig bl.a. til udtryk i rumkapløbet og i, specielt for soviet, udviklingen 
af atombomben, som USA allerede havde opfundet og havde brugt i anden verdenskrig i hiroshima og nagazaki.
Man frygtede i høj grad i USA at Soviet skulle få fingre i opskriften på atombomben. Hvis disse to modsætninge begge havde adgang til 
masseødelæggelsesvåben kunne ingen (og USA bestemt mindre end før) føle sig sikre.
Ikke kun disse informationer, følte man, var farlige for USA hvis Soviet fik fingre i dem men stort set alle informationer der kunne være taktisk 
brugbare for Soviet.
Man havde derfor en frygt for at landets kommunister kunne stå i ledtog med soviet og ville lægge fortrolige informationer.
I 1946 blev frygten vist gyldig da man fandt 22 personer skyldige i at have overgivet klassificerede dokumenter til Soviet. Dette viste at illoyaliteten af 
Amerikanske kommunister ikke længere handlede om blotte formodninger.
I marts 1947 gav President Truman så lov til at man, hvis der var rimelige grunde til politisk illoyalitet, kunne afskedige føderalt ansatte.
Dette satte yderligere spørgsmål ved hvad det ville sige at være illoyal overfor sit land, og kunne også siges at sætte spørgsmålstegn ved hvad det ville 
sige at være amerikaner.
Dette satte personer der ikke passede ind under et forholdsvis snævert begreb af hvad en Amerikaner måtte være under luppen. Borgerrettigheds 
aktivister kom en ekstra gang under luppen, bøsser blev afskediget på grundlag af at de kunne være en sikkerhedstrudsel og bl.a sagde en chef for et 
government loyalty board at det, at en person troede på racemæssig ligestilling ikke per se gjorde personen til kommunist, men dog gjorde at man 
kiggede sig over skulderen en ekstra gang.(Gillon, 2007:58)
Yderligere større sager gjorde mistænksomheden mere anspændt. I marts 1948 blev Alger Hiss, en højere rangerende hjælper af frankelin roosevelt, 
anklaget for at have videregivet klassificerede dokumenter og have samarbejdet med kommunister. Han blev dog kun i første omgang fundet skyldig i 
mened, men senere fundet helt skyldig i 1950. Dette gjorde, da Hiss havde siddet så langt oppe i systemet og da truman og roosevelt først mente det var 
et komplot mod hiss, at mange amerikanere mente at Truman og Roosevelt havde været uvidende overfor eventuelle spioner i de højere kredse.(Gillon, 
2007:58)
Senere blev det også annonceret at en mand ved navn Klaus Fuchs, som havde arbejdet som atom fysiker på Los Alamos atom energi labaratorium i 
New Mexico, var blevet anholdt for at have prøvet at videregive hemmelige informationer, i samspil med Julius og ethel Rosenberg. Julius og ethel 
Rosenberg nægtede beskyldningerne og påstod de var ofre for antikommunist-hysteri og antisemitisme, dog blev de hængt som følge af at man mente 
de ville videregive informationer der kunne have dræbt mennesker i massevis, dette vurderedes at være værre end mord. Dette skete i 1953.
Antikommunismen udspillede sig blandt andet også i masse medierne og blev senere hen udført af mange almindelige amerikanere i stor stil og på 
mange forskellige måder.
Mccarthyismen var kulminationen på hele den antikommunistiske periode og viste sig ved at mange som simpelt blev beskyldt for at sympatisere eller 
samarbejde med kommunister mistede deres job eller blev fængslet.(Gillon, 2007:58)
McCarthy var senator i Wisconsin men blev frem for alt kendt for hans kamp imod kommunismen i USA. Han satte beskyldninger op mod en masse 
amerikanere, nogen af dem også meget højt oppe i det politiske system. Han blev valgt ind i senatet i 1948 og blev en stor mand i medierne. Man 
anholdt en stor vifte af mennesker som havde forbindelser til, eller selv var kommunister, dog også mange som sådan set ikke havde handlet ulovligt. 
Dog var det ikke kun politisk heksejagten på kommunister fandt sted der var også en stor tilbøjelighed i befolkningen til at frygte ”de røde”. Det blev 
dog en endnu større tendens da HUAC (House of Un-american Activities) tog fat i hollywood og opsnusede kommunister der. Dette var ikke direkte 
pga. faren for videregivelse af fortroligt materiale eller pga. en stor grad af propaganda i film og medier, men i større grad fordi det skabte 
opmærksomhed. Flere store navne blev da også anholdt, dog også flere som ikke var skyldige i andet end at have, ifølge staten, forkerte holdninger.
Der var altså pga. det politiske billede og den nyfundne fremgang en stor tendens til snævre rammer for hvordan man kunne opføre sig på tidspunktet. 
Mange følte sig tvunget til at passe ind i systemet pga. en ensrettet borgerlighed og en enighed blandt befolkningen og magthaverne om hvordan man 
skabte fremgang og hvad fremgang var. Pga. den store monotone ide om hvad der var godt og skidt i det liv man levede, var det svært at skille sig ud 
eller komme med nye forslag til hvordan man mente verden hellere skulle se ud. USA´s befolkning var på mange måder et samlet folk, men også 
ensrettet og ekskluderende. Der skulle altså ikke meget til, for at falde uden for normen og hvis man gjorde var der konsekvenser. Både i det private og 
i offentligheden.
Sorte
I USA efter krigen havde sorte og hvide, som sådan samme rettigheder. Dog var der i høj grad adskillelse, de to farver imellem. Man havde de fleste 
steder ikke lov til at sidde i de samme busser eller man skulle sidde bagerst i bussen hvis man var sort. Man havde ikke lov til at bruge de samme 
bænke og stort set ingen sort mand, kunne tjene en løn der var lige så høj som en hvid mands, for det samme arbejde. Dette gjorde at de, selv med de 
samme rettigheder, var adskilte fra de hvide. Man havde ikke mulighed for at studere på de samme skoler da der ikke blev tjent penge nok til det. Man 
havde ikke mulighed for at købe de samme huse, de samme steder som de hvide. Selv hvis en sort havde penge til at købe et hus i et hvidt nabolag 
kunne det være problematisk da det ikke var sikkert at sælger ville sælge det til en sort pga. hans farve men også pga. de andre i kvarterets indstilling til 
problematikken. Politisk blev der taget nogen, men ikke mange initiativer til at ændre på adskillelsen. Dog var de mest af taktisk betydning da man 
også i de højere politiske lag ønskede de sortes stemmer.
Dette gjorde alt i alt at der stadig var en kulturel adskillelse imellem. Sorte havde på mange punkter ikke samme muligheder og blev derfor også på 
mange punkter udelukket, fra de hvides samfund. Dette betød at der stadig var en form for sort underklasse i samfundet, med en anden baggrund og 
kultur.
Kvinder.
Kvinder efter krigen havde ikke altid meget at skulle have sagt. Der var ikke mange der abejdede og arbejdede man blev arbejdet eller studiet man var 
under ofte afbrudt da man giftede sig, hvilket skete forholdsvis tidligt i årene efter krigen. Man skulle som respektabel kvinde gerne holde huset og 
gerne gøre hvad manden opfordede en til at gøre. I ”Seventeen magazine's book of young living” siger et citat sådan her ”In dealing with a male, the art 
of saving face is essential. Traditionelly he is the head of the family, the dominant partner, the man in the situation. Even in those occasions when you 
both know hes decision is wrong, more often than not you will be wise to go along with his decision – temporarely – until you find a face-saving 
solution.”  (Seventeen magazine's book of young living i Belfrage, 1996:80) Dette giver et godt billede på hvordan man så på kvinder. Det var i hvert 
fald helst ikke dem der bestemte. Dette skabte også et skel mellem mand og kvinde som man helst ikke så brudt i offentligheden. Under krigen var det 
da blevet bredere accepteret at kvinder kunne arbejde. Der var da også en mindre kvindebevægelse efter, men uden den helt store indflydelse endnu. 
Kvinder var altså stadig hyppigt hjemmegående og manden underdanige i det almindelige hjem.
Alle disse tendenser var til at finde i efterkrigstidens amerika dog var der udover dem også en vis skepticisme omkring mange andre typer mennesker 
og handlinger der faldt udenfor samfundets normer. Junkier, homoseksuelle, prostituerede, sexuelle afvigere og kriminelle, blev på den ene eller den 
anden måde sat udenfor samfundet, afvist eller direkte fængslet.
Det var et samfund der hyldede det normale og jagtede det unormale og dets kritikere dog skulle det vise sig at dets kritikere også med tiden skulle 
vinde indpas i den amerikanske kultur.
Analyse af On The Road.
Basic facts.
On the road er en landevejs roman der spænder over fem dele, der beskriver fem stadier i hovedpersonen sal paradise´s liv ”på vejene” som han kalder 
det. En periode af hans liv hvor han foretager sporadiske rejser frem og tilbage i amerika fra vest til øst og senere hen også til så sydligt et sted som 
mexico city. Romanen er autobiografisk og baserer sig på forfatteren Jack Kerouacs egne rejser frem og tilbage i Amerika i perioden 1947 til 1951. 
Romanen blev efter sigende skrevet i 1951 på kun 3 uger i en kontinuerlig skriveproces på ét 40 meter langt stykke papir der var tapet sammen af flere 
mindre stykker og sat i skrivemaskinen. Grunden til dette var at skriveprocessen så ikke stoppede pga at et nyt papir skulle sættes i. JK kunne derfor 
skrive så hurtigt og uforstyrret som han ville. Denne metode blev tilkaldt spontanious bop prosody af vennen og kollegaen Allen Ginsberg. Romanen 
blev idgivet i 1957 og fik stor opmærksomhed da mange kunne relatere til det skrevne i bogen og da den beskrev en stemning i USA der til dels hidtil 
havde været udokumenteret.
Lidt om spontanious prose.
JK legede allerede i 1947 med tanken om at skrive sine tanker ned så hurtigt som de viste sig i hans hoved, dog så han også problemet i at få skrevet 
ordene ned så hurtigt som tankerne viste sig. Han kommer dog i 1948 på ideen til en bog der skal hedde ”on the road” sammenfaldene med at han 
kommer på et navn til skrive metoden han havde opfundet. Navnet var ”true thoughts”. Han arbejdede i de følgende år videre med ideen og satte sig 
endelig ned for at skrive bogen, efter flere tidligere forsøg med skrivemetoden, der til slut endte med ONR. JK var fanget af og meget interreseret i jazz 
musik, specielt bebop genren. Han prøvede derfor på at få sin skrive proces til at kunne ligne de jazz soloer han hørte og komme så tæt som muligt på 
det flow man brugte i bebopen. Herfra også navnet ”spontanious prose”. Tanken var at fange de flyvende tanker i nuet og få dem ned på papir før man 
kunne nå at tænke dem igennem. På denne måde ville de blive skrevet ucensureret og uden bagtanker, som en jazzmusiker der blæser sin sjæl ud uden 
at tænke over hvad det er han gør. En anden, men dog også vigtig inspirationskilde til bogen og metoden var et brev han fik af sin ven Neal Cassady 
(Dean Moriarty i ONR). Brevet handlede om Cassadys oplevelser og handlinger i en bestemt periode i denver. Brevet var så velskrevet og fuld af gode 
historier at JK besluttede sig for at man ikke behøvedes at opfinde historier men kunne nøjes med at beskrive det virkelige liv, som hvis man skriver et 
langt brev til en ven.
Han beskriver senere nogen essentialer omkring skrive metoden bl.a. er et essentielt udtryk to blow hvilket giver en forbindelse til den afroamerikanske 
musik som differere fra den mere ibåssatte hvide musik hvor alt skal være noget bestemt. (Keoruac, 1957:59)
On The Road
Romanen tager altså udgangspunkt i Sal Paradises rejser gennem Amerika. Romanen er i sin helhed gennemsyret af Sal´s forskellige oplevelser på sine 
mange rejser. Sal er en ung forfatterspire der længes ud i verden efter nye oplevelser og nye indtryk. Han møder Dean en ung ballademager der 
inspirerer ham, gennem hans person, til at tage ud i verden på vejene for at opleve den og for at komme væk hjemmefra. Dean har stor indflydelse på 
Sal og man oplever igennem bogen en forandring af Sal som person og beskrivelse af flere forskellige miljøer og samfundslag.
 Man forklares i starten at han når bogen starter sidder i en krise.
 ”I first met Dean not long after my wife and I split up. I had just gotten over a serious illness that I won´t bother to talk about, except that it had 
something to do with the miserably weary split-up and my feeling that everything was dead.”(Keoruac, 1957:3)
 Også i et andet citat forklares krisen.
 ”Yes , and it wasn´t only because I was a writer and needed new expiriences that i wanted to know Dean more, and because my life hanging around 
the campus had reached the completion of its cycle and was stultified, but because, somehow despite of our difference in character, he reminded me of 
some long lost-brother”(Keoruac, 1957:9)
 Der beskrives her at han besidder en form for dysfunktionalitet. Denne dysfunktionalitet sidder ikke kun i ham selv ”som om alting er dødt”. Den er 
også i høj grad en dysfunktionalitet som der er skabt af omverdenen og også vender ud af. Dette ses specielt i at hans liv omkring hans college som er 
”stultified”. Han er i et punkt i sit liv hvor han føler sig aparte fra det samfund han lever i. Hans krise gør i høj grad at han ikke føler sig tilpads i sig 
selv, ej heller i den situation han sidder i. Dette får ham til at søge efter nye oplevelser med nye mennesker og miljøer. Dette ses også i citatet: 
”Although my aunt warned me that he would bring me in trouble, I could hear a new call and see a new horizon, and believe at my young age: and a 
little bit of trouble and even Dean´s eventual rejection of me as a buddy, putting me down, as he would later, on starving sidewalks and sickbeds – what 
did it matter? I was a young writer and I wanted to take off. Somewhere along the line I knew there´d be girls, visions, everything; somewhere along 
the line the pearl would be handed to me.”(Keoruac, 1957:10)
 Han søger altså efter et nyt kald han kan høre. Han søger efter noget, væk fra den situation og det samfund han er til stede i på tidspunktet. Han 
udtrykker intet ønske om at ændre på de samfundsinstanser han føler sig fremmedgjort fra men søger noget nyt som kan gøre ham mere oplyst om ham 
selv og den verden han sidder i. Som han siger ”Somewhere along the line the pearl would be handed to me.”(Keoruac, 1957:10 )
 Denne oplysthed syntes han at kunne fornemme at finde i Dean. Den småkriminelle unge mand fra vesten der ikke kan holde energien og livsglæden 
indespærret. Han har en skruppelløs tilstedeværelse, Sal ikke har set før i andre personer og bliver herved legemliggørelsen af vesten, som symbol på 
Amerikas frontier-mythologi. Denne vestens mand bringer mange af de ting op som Sal syntes at mangle i sin egen tilværelse. Han er fremadrettet 
frem for stillestående, han er overstrømmende frem for trist og tilbageholdende, bevægende eller bevægelig frem for rigid. 
 Dette ses foruden også i citatet ”All my other friends were interlectuals … or else they were slinking criminals ... But Deans intelligence was every bit 
as formal and complete, without the tedious intellectualness. And hes ´criminality´ was not something that sulked and sneered; it was a wild yea-saying 
overburst of american joy; it was the western, the west wind, an ode from the plains, something new, long prophesied, long a-coming (he only stole 
cars for joy rides).”(Keoruac, 1957:9)
 Denne kriminalitet som Dean besidder er altså ikke en dårlig ting. Han stjæler for glædens skyld og ikke for at belaste andre. Han gør det ikke for at 
lære nogen noget, men fordi det kan være med til at skabe glæde i livet for ham. Han har ingen intentioner om at gøre livet bedre for andre men gør 
disse ting for at leve på en måde så han får mest ud af det og derved opnå en højere livsglæde og dermed også føler sig mere i live. Han gør det altså 
for at få de såkaldte ”kicks” og for at opnå ekstase. Ekstase der senere skal give ham mere livserfaring og kan få ham til at forstå livet bedre.
 Desuden er han intellektuel på en måde så han ikke er belærende. Han ønsker kun at vide disse ting for egen vindings skyld. Igen for at kunne forstå 
og lære af livet. For at få de kicks og den ekstase der ligger i at være en ung mand, klar til at lære af livet.
 Desuden kan man læse ”Dean just raced in society, eager for bread and love”. Han er altså kun på jagt efter de helt basale ting. Han ønsker ikke at gøre 
nogen storslåede eller samfundsændrende ting. Han ønsker kun at være tilstede og kunne mærke at han er det og lærer af det.
 Et andet citat siger sådan:
 ”He was simply a youth tremendously exited with life, an though he was a con-man, he was only conning because he wanted so much to live and to 
get involved with people who would otherwise pay no attention to him.”(Keoruac, 1957:6)
 Han ønsker altså kun at være en del af folks liv for at kunne leve på et højere plan, altså for at kunne finde ud af ting han ellers ikke ville kunne finde 
ud af. Han prøver endda at slå plat på folk, men kun for at lære dem at kende, så han kan finde ud af hvem de er og bruge dem til at leve og finde ud af 
livet og finde glæde i dem.
 Dette præciseres også i sætningen ”I began to learn from him as much as he probably learned from me.” Han involvere sig altså også med folk for at 
lære fra dem og for derved at kunne leve på et højere niveau end han ellers ville gøre. For at skabe bevægelse i hans liv.
 Men Sal søger da heller ikke at glemme hans fortid, som han også siger ser han bl.a., i Dean en form for, for længe siden tabt bror. Han kan altså også 
se noget kendt og familiært i Dean. Denne broderskikkelse som han ser i Dean kan også pege tilbage på JK´s egen bror han mistede da han var 
barn(Beat 70). Dette giver igen et indtryk af at han ikke definitivt gør op med sin fortid for at rejse væk fra den, men nærmere i Dean ser en kraft der 
kan hjælpe ham med at finde noget glemt/”long lost” i hans tilværelse og hans opvækst. Dette kan også sige meget om at han igen ikke er tilfreds med 
den situation han sidder i, men prøver at finde noget der kan få ham til at se den opvækst han har haft, mere klart og måske forstå nogen af de ting 
bedre, han ikke har haft, eller har mistet igennem sin barndom.
 Dean symbolisere altså noget som Sal mangler i sit liv. En form for forløsning, han søger. Han er en ung mand der leder efter sin hylde i livet så at 
sige. Sal tager efter denne introduktion af ham selv og hans nye ven Dean ud for at rejse frem og tilbage i Amerika. Han har ingen helt klar ide om 
hvad han vil finde, men ved at der ér noget derude, selvom det er uklart.
 Resten af den første del hører vi om hans første rejse ud til San Francisco og tilbage igen med mange stop på vejen. Et citat der kan være med til at 
beskrive hvordan han tænker på selve det at rejse i starten af bogen er: ”Even now they´re all having a big time, they´re doing this, im not there, when 
will I get there!´- and so on.”(Keoruac, 1957:12) Han er irriteret over at han ikke er der endnu og ser nærmest rejsen derhen som en hindring han skal 
igennem for at komme til det, der er hans første mål; Denver.  
Først på rejsen skuffes Sal altså da hans rejse ikke virker til at gå som planlagt og han rejser for at komme frem. Han virker lidt lukket for nye indtryk.
 Som rejsen fortager sig beskrives sceneriet og de mennesker han møder på vejen dog med begejstring og især brugen af superlativer er markant. Hvor 
han før var mere lukket, ses det at han åbner mere op for det Amerika han rejser igennem.
 Det at han åbner op ses specielt i dette næste citat, hvor han stopper op i en hotelseng og mærker en forandring i ham:
 ”I looked at the cracked high ceiling and really didn´t know who i was … I was just somebody else, some stranger, and my whole life was a haunted 
life, the life of a ghost. I was half-way across America, at the deviding line between the East of my youth and the West of my future”(Keoruac, 
1957:15)
 Han føler altså her er en splittelse mellem hans gamle liv og det nye han skal opleve i vesten. Det at det gamle liv var et hjemsøgt liv og at han her 
føler sig som et spøgelse, giver også indtryk af at han føler en form for tomhed ved det gamle og at der kan ske noget nyt nu, komme hvad der komme 
vil. Det tyder hermed på at han er mere åben end før, for de nye oplevelser og indtryk der måtte komme. Udover at han her bliver åben for nye indtryk 
er det også en milepæl i hans liv, der kan gøre at han er parat til at se på verden med nye øjne. Han er parat til at lade nye dele af verden komme ind på 
livet af ham. Dette ses også i forskellen fra Øst til West. Han er klar til at se verden og især vesten med nye øjne. Selvom denne forskel på vest 
Amerika og øst Amerika ikke kunne syntes så stor er det i Sal´s øjne ikke bare en geografisk forskel, men også en følelsesmæssig forskel. Han er 
afgjort på vej til en ny periode i hans liv.
 Han beskriver det hele fra det ene øjeblik til det andet og noget der er værd at ligge mærke til er hvordan han beskriver mennesker fra forskellige 
steder. Det er som om han får mere viden fra rundt omkring i Amerika, ikke bare via de steder han kører forbi, men også via de personer han møder. Et 
sted er ikke bare et sted, men ejer også en form for personlighed der bliver kropsliggjort igennem de personer han møder.
 Et citat der er værd at ligge mærke til på Sal´s vej til Denver er da en ejer af et karneval kommer over til ham og en rejseven for at spørge om de vil 
arbejde for ham. Han spørger dem: ”You boys going to get somewhere or just going?”(Keoruac, 1957:20) Dette spørgsmål kan siges at være et 
gennemgående spørgsmål i bogen. Sådan set er Sal jo taget ud med en lidt diffus ide om hvad han gerne vil finde. Som tidligere nævnt var en af 
grundene til at han tog ud fordi han kunne høre et kald. Men dette kald har ingen specifik form. Er der en grund til han rejser eller gør han det bare for 
at gøre det. Er målet med rejsen bare rejsen eller er der noget bestemt han vil nå frem til? Sal er da også usikker på hvad han skal svare men beslutter 
sig for at han vil så hurtigt så muligt frem til Denver, som på tidspunktet virker som det forjættede land. Svaret på spørgsmålet; om han rejser for at 
rejse eller for at nå noget, bliver dog også rumineret over flere gange senere i løbet af bogen. Men selvom han her siger at han vil så hurtigst som 
muligt til Denver ligger det da ikke låg på at han er fascineret over alle de ting han ser på vejen derhen.
 Da Sal når til Denver er det dog ikke som han forestillede sig på turen derhen. Han kan først slet ikke finde de to venner Dean og Carlo, som han så 
gerne vil mødes op med og tænker for sig selv, ”Where is Dean and what is he doing right now?”(Keoruac, 1957:34). Da han så endelig finder dem, 
har han svært ved at deltage i det de laver. Han optager hellere rollen som observatør og vælger at holde sig lidt på afstand. Hele Denver affæren går op 
i druk og fester og han må til sidst med en bitter smag i munden, erkende at han må se at komme videre. Desuden indser han til sidst at han kun har 
snakket med sin ledestjerne og en stor del af grunden til han tog afsted, i sølle fem minutter.
 Det at Sal hellere optager rollen som voyer i stedet for at deltage aktivt i hvad der foregår er noget der er kendetegnene for ham som person igennem 
bogen. Han har svært ved at gribe øjeblikket og lader det derfor passere. Han syntes ikke at gribe ind og holde fast i det han gerne vil være en del af.
 Også skuffelsen over det han ser når han er nået frem til sit mål er slående og et gennemgående problem for Sal. Når han endelig er ved vejs ende 
forløses hans spænding ikke og det ender ofte istedet i tristesse og han vender næsen mod nye horisonter for at opnå det han før ville fra sit nuværende 
sted. Dette kendetegner også Sal´s behov for konstant bevægelse. Han er en rastløs ung mand. Når han kommer til de steder han forestiller sig ”perlen” 
vil være opfyldes hans tomhed ikke. Han må derfor søge videre. Igen har han svært ved at holde fast i det han søger og tager afsted for at finde det 
andre steder. Det næste sted virker hele tiden til at være der hvor tingene sker.
 Sal tager så videre mod Frisco for at besøge sin gamle prepschool kammerat Remi Boncæur. Her ender tingene heller ikke som forventet. Efter at have 
arbejdet noget tid som vagt i nogle barakker, et job han slet ikke bryder sig om (hvor han bl.a tænker ”this is the story of America. Everybody´s doing 
what they think they´re supposed to do”(Keoruac, 1957:61), en holdning om at ingen rigtig ved hvad de laver) ender hele affæren med at han føler han 
svigter sin ven og han må forlade stedet i en sky af dårlig stemning og med følelsen af at han aldrig skal se sin gamle ven igen. Han stiller sig selv 
spørgsmålet ”what was i doing three thousand miles from home? Why had i come here? Where was myslow boat to china?”(Keoruac, 1957:70)
 Igen lever virkeligheden ikke op til hans forventninger og han føler tristesse. Han føler derfor at hans eneste udvej er at søge hjemad og han tænker 
”Where is the girl i love”(Keoruac, 1957:71)
 Han møder dog på vejen hjem en mexikaner-pige han slår sig ned sammen med et stykke tid. I den tid han lever sammen med hende syntes hun at 
opfylde det behov han har for et stille liv. Han beskriver de da også som ”The promised land”(Keoruac, 1957:82) Men da det bliver efterår trækker 
hans gamle liv alligevel i ham og han bliver af flere grunde nød til at efterlade sin flinge og tage hjemad alene. Han ønsker dog at se hende i New York, 
men ved i sig selv at dette ikke lader sig gøre.
 Hans første tur slutter her da han efter lidt tid når til New York. Før rejsen endelig slutter konkluderer han dog at han er ”sick and tired of 
life”(Keoruac, 1957:96).
 Der skal gå mere end et år før Sal møder Dean igen. Dette sker da Dean dukker op med Marylou og Ed Dunkel efter juletid. Sal sidder i sin brors hus 
med hele sin familie da det sker. Sal har her levet et forholdsvis stille liv i mellemtiden og endda fundet sig en pige, han har haft en længere affære 
med. Men da Dean dukker op får han straks overtalt Sal til at komme med ud på vejene igen.
 Dog bliver han nød til at efterlade sin pige. Dette kan han dog se alligevel ikke vil virke, bl.a. fordi han må indse at hun gerne vil have ham til at være 
på sin måde og det han længes efter i Dean ikke kan accepteres af hende. Dette bemærker han da Dean og hun mødes.
 De tilbringer et stykke tid i New York hvor de holder nytår og fester. Hvorefter de vender snuden mod syd hvor Ed har sin kone ventende hos Old Bull 
Lee. Dette grundet at Dean, Ed og marylou ret ansvarsløst har efterladt hende på et hotel på turen til New York. Derefter har de planer om at kører 
videre til San Francisco.
 I denne del af bogen er Jack Kerouac mindre generøs med sine beskrivelser af omgivelserne. Til gengæld beskrives samtalerne og det 
mellemmenneskelige aspekt mere klart udover de ideer de har om livet.
 Dean beskrives som værende blevet mere intens end før og han begynder på attale om at finde  ”IT”(Keoruac, 1957:115). Dean formår aldrig rigtig 
helt at forklare hvad dette IT går ud på. Dog kunne det tyde på at det kunne handle om en form for højere livsstadie hvor man i højere grad forstår at 
tage det man oplever ind.
 Da de kommer ud på vejen igen, mærker Sal igen euforien vejene hidkalder i ham. Dette ses bl.a. i sætningen ”But why think about that when all the 
golden lands ahead of you and all kinds of unforseen events wait lurking to surprise you and make you glad you´re alive to see.” og ”He and i suddenly 
saw the whole country like an oyster for us to open; and the pearl was there, the pearl was there.” Den ”perle” han i starten var taget ud for at finde, 
findes altså herude hvor vejene åbenbarer sig for ham. Han finder altså bl.a. i Dean og i selve det at være hjemmefra en form for frelse i den mere 
rodløse tilstedeværelse foruden noget han mangler og gennem hele bogen søger. Man kan sige at han finder en form for tættere tilstedeværelse i livet.
 Hos Old Bull Lee, en ældre ven end de to, der eksperimenterer med stoffer og som helst ikke forlader sit hus uden en form for skydevåben (”Man ain´t 
safe going around this country any more without a gun”(Keoruac, 1957:132)), bliver de stillet nogen noget mere seriøse spørgsmål til hvorfor de føjter 
rundt i landet på den måde de gør. Her er det da svært for dem at svare og han får kun diffuse svar. De er igen usikre på hvad meningen egentlig er. 
Bull ser slet ikke Dean så hellig som Sal gør men nærmere som skør. Sal syntes her at være den der forstår Dean bedst.
 Et citat der er værd at ligge mærke til er dette da Sal i slutningen af en bytur beslutter sig for at gå en tur:
 ”I wanted to sit at the muddy bank and dig the Mississippi River; instead of that I had to look at it with my noseagainst a wire fence.When you start 
seperating the people from their rivers what have you got? `Bureaucracy!` says old Bull Lee”(Keoruac, 1957:134)
 Dette siger lidt om stemningen omkring de grænser Sal ser, her er det den rent fysiske grænse til et stykke natur som Sal gerne vil i nærheden af. 
Loven gør her at han ikke kan komme så tæt på det naturlige i hans land som han gerne vil.
 Da de så forlader Bull indser Sal at han sådan set er ked af at skulle forlade ham. Men han forlader ham alligevel med Dean og Marylou. Men kommer 
til den konklusion at der ikke er andet at gøre end at kigge lige frem og lade tingene gå sin gang. Han ser det som verdens gang. Det ses i dette citat:
 ”What is the feeling when you´re driving away from people and they recede on the plain till you see thir specs dispersing? - it´s the too huge world 
vaulting us, and it´s goodby. But we lean forward but we lean forward to the next crazy venture beneath the skies.”(Keoruac, 1957:141)
Til sidst i Sand Francisco ved Sal igen ikke hvad han laver for enden af landet. Da han beslutter sig for at tage hjem ender det også i dårlig stemning 
igen og han tænker at han ikke skal se Dean igen.
 I tredje del er Sal selv taget til Denver for at slå sig ned. Han føler sig her noget ensom da han ingen kender der længere. Han går en stille aften 
igennem en gade befolket af farvede. Han ønsker at han er sort, eller mexicaner, eller kineser, alt andet end hvid da det at være hvid ikke har givet ham 
nok ekstase, kicks, og glæde i hans liv. Han kalder endda sig selv desillusioneret. Dette siger lidt om hvordan han ser på rangordenen i verden. Selvom 
de hvide er dem der nok har flest muligheder rent økonomisk, ser han farvede som havende flere muligheder når det f.eks kommer til opførsel eller 
”kicks”. Det er som om han føler sig regelbundet af at være hvid. ”White sorrows”(Keoruac, 1957:165) siger han.
 Sal føler sig ensom i Denver og beslutter sig for alligevel at besøge Dean i San Francisco igen. Men da Dean bliver smidt ud af Camille beslutter de 
sig for at tage ud på vejene igen. Dean er nu mere gal end før, men også mere hadet af sine tidligere venner pga. hans ansvarsløshed og Sal betegner 
ham som ”The HOLY GOOF”(Keoruac, 1957:186). Men Sal kan stadig se det gode i ham og endda en form for ophøjethed (Han er Beatific), men ser 
også at Dean måske også har brug for ham denne gang. Sal virker også af en grund mere sikker på sig selv. De vælger så at tage til New York igen efter 
at have ledt efter Deans far i Denver.
 Dean snakker nærmest ustandseligt om at finde IT. Det er dog som om Dean bliver mere menneskelig i løbet af denne del. Han begynder at græde da 
Sal bliver sur på ham, noget Sal i grunden heller ikke har gjort før. Foruden at mennesker som hans fætter også skyder ham fra sig.
 Det virker nu også til at de ikke længere rejser med noget helt bestemt mål at rejsen er mere for rejsens skyld, De har vage planer om New York og 
Italien men fjoller mest bare rundt. Denne gang virker Sal heller ikke skuffet over enden på rejsen og siger ikke noget negativt om at de ikke når til 
italien.
 I en biograf finder de også en del andre unge ”The people who were in that all-night movie were the end. Beat Negroes who´d come up from Alabama 
to work in car factories on a rumor; old white bums, Young longhaired hipsters who`d reached the end of the roadand were drinking wine; whores, 
ordenary couples, and housewives with nothing to do, nowhere to go, nobody to believe in.” Det virker her til at mange andre deler den rastløse følelse 
af ikke rigtig at høre til noget som Dean og Sal har. Det er ellers slående i en tid hvor strukturen er så stram.
I den fjerde del tager Sal, Dean og endnu en ven Stan syd til Mexico. Turen starter som med en advarsel med at Stan bliver stukket af et insekt og hans 
arm svulmer op men de tager videre. Generelt fortager turen sig rimelig vildt. De ser folket som ”straight and kind” og ”everybodys cool”(Keoruac, 
1957:253) det hele ses i et lidt magisk skær og Sal og Dean er meget forblændede over dette nye sted de føler har sjæl. Turens højdepunkt syntes at 
være en vanvittig aften på et bordel hvor de bruger en nat på være sammen med piger og danse, egentlig en lidt trist affære. Sal tør ikke spørge en pige 
han ellers længes efter da hun ser for sød ud. Et problem der for Sal er gennemgående at han ikke tør gribe ud efter det han længes efter. Turen ender 
dog brat da Sal bliver syg da de når til Mexico City. Han ser i sin febervildelse at Dean forlader ham for at tage hjem til New York. Her syntes han han 
er en idiot for at gøre det, men siger han tilgiver ham senere. Under hele denne tur har Sal været mere til stede end eller og det virker til at han har lært 
at bruge noget af den intencitet som Dean har. Han virker da også til sidst som om han ikke længere har brug for ham som han havde før, men tilgiver 
ham alligevel hans fejl, eller siger i hvert fald ikke noget.
Det sidste afsnit er kort. Sal er på vej til koncert med pigen han har gået og ledt efter al denne tid og som han endelig har fundet. Han virker meget 
mere rolig og afklaret med tingene. Dean er taget hele den lange vej fra San Francisco tilsyneladende bare for at se ham og han ser mere ussel ud end 
før, men Sal har ikke mulighed for at stoppe og snakke da de er på vej afsted og det hele er arrangeret. Han bliver derfor nød til at efterlade Dean på 
fortovet og lade ham om at tage den lange vej hjem igen. Det hele afsluttes i et fint minde over Sal´s og Dean´s ture og en bekræftning af at Sal vil 
huske det hele. Dette binder da også historien fint sammen og lader os mindes hvor stort et land Amerika er.
Konklussion
 Det er i konklussionen værd at dykke ned i det tredje lag i det stadie den vestlige kultur befandt sig i, i efterkrigsårene, som det forklares i The 
Daybreakboys, nemlig det sprirituelle. Dette går hvis man dykker længere ned i den, ud på at vi har mistet forbindelsen til de højere spirituelle kræfter i 
os selv. Som det siges: ”the alienation of humankind from the sacred energies of the spirit within and the corresponding desacralization of life and of 
the natural world.”(Stephenson 2009 s. 177) Mennesket er altså blevet fremmedgjort fra de naturlige kræfter der ligger i os. Dette bl.a. via rationalisme, 
sekularisme og materialisme. Disse kræfter har i vores verden i dag stortset monopol på vores samfundstænkning og vores måde at leve og forstå 
verden på. Mennesket er altså så at sige blevet fjernet fra naturen og en naturlig måde at leve på. Man har fjernet de hellige egenskaber fra mennesket. 
Derfor er der i stigende grad blevet brug for den spirituelle bevidsthed som vi har mistet. Dette ses i den historiske gennemgang af efterkrigsårene jeg 
er gået igennem først i opgaven.
 I denne sammenhæng bliver der derfor brug for en kraft der kan bringe det sprirituelle og kontakten til det naturlige i mennesket, tilbage til 
menneskeheden. I denne sammenhæng den vestlige verdens (specielt USA´s) befolkning. Den primitivisme som kendetegner JK´s spontanious prose er 
her en vigtig del af hvordan man finder tilbage til de rødder vi har mistet. Den er både en kritik af det mekaniserede samfunds-system den vestlige 
verden har opbygget og lever omkring, men også et forsøg på at genvinde den autencitet mennesket har besiddet førhen. Et forsøg på at linke 
individuelle mennesker, naturen, det menneskellige fællesskab og guddommeligheden.
 I The daybreakboys beskrives det herefter at den almindelige Beat-helt går igennem en speciel form for ritual for at kunne vende tilbage til samfundet 
i en ophøjet tilstand og bringe spiritualiteten tilbage ved at have fået en åbenbaring han kan dele med fællesskabet. Som shamanen i tidligere 
stammesamfund går han igennem en række prøvelser, hvorefter der er en rituel død og en genoplivelse, og genfødsel hvoraf personens nye egenskaber 
opstår. Det siges dog også at Beat-forfatterne ikke kopierede de gamle stammesamfunds ritualer men nærmere genopfandt dem som form for postkrigs-
shamaner, igennem deres respektive skrive-teknikker. I JK´s tilfælde spontanious prose.(Stephenson 2009 s. 177-179)
 I ONR ses det at Sal føler sig fremmedgjort fra det samfund han lever i. Han sætter derfor ud på en rejse for at finde noget han ikke er sikker på hvad 
er. Dette er også beskrevet som ”Perlen” eller ”IT”. Dette gør han for at gøre op med den fremmedgjorthed han føler fra det samfund han lever 
i(følelsen af at alting er dødt, hans liv på hans college er gået i stå). Han finder flere rejsefæller på rejsen, men specielt Dean er essentiel her. Dean er 
også den store ispiration til rejsen og en kraft der hjælper ham med at forstå samfundets og hans egen dysfunktionalitet og mangel på spiritualitet; den 
hellige ledestjerne. Sal lider nederlag, må igennem svære perioder, fortvivlelse, skuffelser, han må give kald på nogen af de ting han holder mest af og 
nedbrydelsen af hans persona begynder og kulminerer i Mexico hvor han bliver syg og Dean forlader ham og han også selv skyder ham fra sig. Her på 
bunden af hans elendighed er han i stand til at tilgive ham og han vender hjem med fornyet kraft. Han er gået fra et beat til et beatific stadie og han 
vender hjem som en person der har fundet en ophøjethed og en kraft i sig selv der gør at han kan begynde at skrive om de oplevelser han har været 
igennem og beskrive det Amerika han har set. Han er nu i stand til at beskrive hvad der er galt med det via det han har været igennem. Eller bare i det 
hele taget beskrive det han har været igennem og lade andre se det.(Stephenson 2009 s. 177)
 ONR er altså fyldt med beskrivelser af Amerika og dets borgere, der er igennem Dean beskrevet en hellig person der er anderledes fra resten af den 
amerikanske befolkning som har et ”Yeah saying burst of American joy” som Sal´s vision om Amerika belyses igennem. Resten af Amerika ses som 
nedslidt og for systematiseret og Sal har det med at blive skuffet når han når frem til de steder han glorificere før han når dem. Der er en helt klar ide 
om at Amerika mangler sjæl og at bureaukratiet, systemet, og det i båssatte syn på befolkningen og manglen på tolerance blandt de intellektuelle og i 
det hele taget den brede befolkning og alle der har accepteret systemets retningslinier, så som især politiet og systematiske retningsholdere er med til at 
ødelægge. Dette bør kunne siges at være oprøret i romanen. Dette kan da ses som et oprør da JK bider mærke i nogle tendenser der er fremtrædende i 
denne periode af konformitet opponerer imod med henblik på at skabe et mere sjælevenligt og tolerant fællesskab. Han gør det da også med forståelse 
for tiden og et godt billede af af systemerne nedenunder og så det er forståelligt for en moderne tilskuerskare. Dette er nok også grunden til at den blev 
så populær på tidspunktet. Den ramte tidsånden og de tendenser der var fremtrædene lige på kornet.
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